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これは，世界中の人が現在の先進国並の生活をしようとすれば，地球 1 個ではとても足りないという EF
計算の結果をふまえたものであるが，確かに世界中の人が例えば日本のような生活をしたら地球が破綻
するだろうなという感覚は私も実感として持っているし，その文章の通りだと思う。とすると，不景気
というのは経済活動が抑制されるので地球にとっては良いことになるのだろうが，逆にそのために生活
できない人が出てくるため，人間にとっては悪いことになってしまう。世界中の政府はすべての自国民
が健康で文化的な生活を享受できるようにする責任を有しているので，不景気をなくす政策即ち消費を
増やす景気拡大策を取らざるを得ない。現在の経済体制である資本主義では，人間の豊かな生活を優先
すれば地球環境が破壊され，地球環境の保護を優先すると逆に豊かに生活できない人間が出てくるため，
地球環境の保護と人間の豊かな生活の両立は資本主義では不可能なのではないかという気さえしてく
る。このように考えると，現在様々な分野で実施されている環境対策の他に地球環境の保護と人間の豊
かな生活を両立できるような経済体制の構築が新たに必要なのではないのだろうか。白井先生の解説を
読んでこのようなことを考えてしまった。 
 「環境制御」では，自然科学，社会科学両方を含む環境に関する幅広い内容の解説，学術論文，技術
報告などを受け入れているので，投稿したい内容があれば遠慮することなく投稿していただきたい。 
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